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Resumen
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHWH[WRHVUHVSRQGHUDGLIHUHQWHVLQWHUURJDQWHVUHODFLRQDGDVFRQORVSHU¿OHV
sociopolíticos de las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión; así como a la brecha de 
género considerando su trayectoria parlamentaria y partidista, edad, nivel educativo y trayectoria 
SURIHVLRQDO6HWRPDURQFRPRHOHPHQWRVGHHVWXGLRDGRVOHJLVODWXUDVPH[LFDQDVODLXI (2009-
2012) y la LXII6HFUHyXQDEDVHGHGDWRVGHUHSUHVHQWDQWHVGHODVGRVOHJLVODWXUDV
\VHUHDOL]DURQHQWUHYLVWDVDSURIXQGLGDGFRQPXMHUHVFODYHGHQWURGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV
Palabras clave:¿ORVRItDSROtWLFDWHRUtDSROtWLFDKLVWRULDGHODVLGHDVSROtWLFDVFLHQFLDSROtWLFD
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Abstract
7KHSXUSRVHRIWKHWH[WLVWRDQVZHUGLIIHUHQWTXHVWLRQVUHODWHGWRWKHVRFLDODQGSROLWLFDOSUR¿OHV
RIWKHGHSXWLHVRIWKHPH[LFDQ&RQJUHVVDVZHOODVWKHJHQGHUJDSFRQVLGHULQJLWVSDUOLDPHQWDU\
DQGSDUWLVDQKLVWRU\DJHHGXFDWLRQDOOHYHODQGSURIHVVLRQDOFDUHHU)RULWWKHDXWKRUWDNHDV
HOHPHQWVRIVWXG\WZR0H[LFDQOHJLVODWRUVLXI (2009-2012) and LXII$GDWDEDVHZLWK
WKHLQIRUPDWLRQRIUHSUHVHQWDWLYHVZDVFUHDWHGZLWKWKHLGHDRIRUGHULQJIXQGDPHQWDOLQIRUPDWLRQ
DQGDOVRDGHSWKLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKNH\ZRPHQZLWKLQSROLWLFDOSDUWLHV
Keywords: GHVFULSWLYHUHSUHVHQWDWLRQVRFLRSROLWLFDOSUR¿OHPH[LFDQ&RQJUHVVJHQGHUSROLWL-
cal parties 
1. Introducción 
La entrada de un mayor número de mujeres al ámbito parlamentario FRPRHIHFWRGHODVFXRWDVGHJpQHURKDDELHUWRQXHYRVSUREOHPDVGHLQYHVWLJDFLyQ8QRGHHOORVTXHWDPELpQFRQVWLWX\HXQWHPDGHGHEDWH
SROtWLFRHVTXHODFXRWDGDSULRULGDGDODQRFLyQGHUHSUHVHQWDFLyQGHVFULSWLYD
  Recibido:GHGLFLHPEUHAceptado:GHIHEUHUR
 * Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados 
8QLGRV0LHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHVQLYHO,,3URIHVRUD,QYHVWLJDGRUD
HQHO'HSDUWDPHQWRGH&LHQFLDV6RFLDOHV8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD&XDMLPDOSD
/tQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ3DUWLGRVSROtWLFRVFXRWDVGHJpQHUR\GHPRFUDFLD&RUUHRHOHFWUyQLFR
HSDOPD#FRUUHRFXDXDPP[
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SRUHQFLPDGHODKDELOLGDGSROtWLFDSHUPLWLHQGRHQWRQFHVTXHOOHJXHQPXMHUHV
LQH[SHUWDVDOOHJLVODWLYR/RVGHWUDFWRUHVGHODFXRWDDUJXPHQWDQTXHpVWD
VHFRORFDSRUHQFLPDGHORVPpULWRV
6LQGXGD ODHQWUDGD WDUGtDGH ODVPXMHUHVDOPXQGRGH ODSROtWLFD VH
PDQLIHVWDEDKDVWDKDFHSRFRSRUHMHPSORHQXQDPHQRUH[SHULHQFLDSDUOD-
PHQWDULD6LQHPEDUJRYDULRVHVWXGLRVPXHVWUDQ0XUUD\)UDQFHVFKHW
\3LVFRSRTXHHVWDWHQGHQFLDKDFDPELDGR\DTXHHQODDFWXDOLGDG
ODVGLIHUHQFLDVHQORVSHU¿OHVHQWUHDPERVJpQHURVVRQPtQLPDVRHQWRGR
FDVRVHKDQUHGXFLGR
(VWHHQVD\RSDUWHGHHVWHSUREOHPD\VHSURSRQHDQDOL]DUTXpWDQGLIHUHQ-
WHVVRQORVSHU¿OHVGHODVGLSXWDGDV\ORVGLSXWDGRVPH[LFDQRVGHDFXHUGR
a dos legislaturas: la LXI (2009-2012) y la LXII (2012-2015), tomando algunas 
GHVXVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV\SROtWLFDV$PEDVOHJLVODWXUDVVH
IRUPDURQHQHOPDUFRGHHOHFFLRQHVHQ ODVTXHIXQFLRQDEDXQDFXRWDGH
JpQHURGH
(ODQiOLVLVSHUPLWHHYDOXDUVLH[LVWHQGLIHUHQFLDVUHOHYDQWHVGHJpQHURHQ
ODVpOLWHVSDUODPHQWDULDV/DWHVLVTXHVRVWLHQHHOHVWXGLRHVTXHGLVWLQWDVWUD-
yectorias de diputadas y diputados pueden estar indicando sesgos de género 
HQHOSURFHVRGHUHFOXWDPLHQWROHJLVODWLYR
(OVXSXHVWRGHOTXHVHSDUWHHVTXHODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVSXHGHQUH-
SUHVHQWDUGHVYHQWDMDVSDUDODVPXMHUHVHQGLFKRSURFHVR/DLQYHVWLJDFLyQHQ
HVWHFDPSRHVUHOHYDQWHSRUTXHDUURMDOX]VREUHXQFRQMXQWRGHSUREOHPDV
si las mujeres están replicando la imagen de los legisladores hombres, o si 
ELHQOOHYDQRWUDVH[SHULHQFLDVDOOHJLVODWLYRDOWHQHUSRUHMHPSORQLYHOHVHGX 
FDWLYRVPiVEDMRV\XQDH[SHULHQFLDSROtWLFDGLIHUHQWHDODGHORVKRPEUHV
6FKZLQGW%D\HU(VWHHVXQWHPDFUXFLDO\DTXHSHUPLWHGLVFXWLUVLODV
FXRWDVGHJpQHURHVWiQSHUPLWLHQGRTXHPXMHUHVPHQRVSUHSDUDGDVOOHJXHQ
DOOHJLVODWLYR16LVHHQFXHQWUDQVLPLOLWXGHVHQWUHORVJpQHURVODFRQFOXVLyQ
FHQWUDOVHUiTXHODVPXMHUHVQHFHVLWDQVHUVLPLODUHVDORVKRPEUHVSDUDHQWUDU
DOJUXSRGHGRQGHORVSDUWLGRVVHOHFFLRQDQDVXVFDQGLGDWRV
&RPRVHPRVWUDUiORVGDWRVDTXtUHFRSLODGRVSRQHQHQFXHVWLyQODLGHD
GHTXHQRKD\VX¿FLHQWHVPXMHUHVFDSDFLWDGDVSDUDHOWUDEDMRSDUODPHQWD-
ULR'HKHFKRODVPXMHUHVTXHOOHJDURQDODLXII/HJLVODWXUDWLHQHQSHU¿OHV
VLPLODUHVDORVGHORVGLSXWDGRV
 1 ,QFOXVRDOJXQDVPXMHUHVGHQWURGHFLHUWRVSDUWLGRVTXHHVWiQGHDFXHUGRFRQODFXRWD
FRPR0yQLFD6RWR6HFUHWDULDGH(TXLGDG\*pQHURGHOPRDHQSODQWHDQTXHODFXRWDDO 
menos en el caso de su partido, no ha llevado a las más preparadas a las candidaturas, 
SRUTXHHVWDV~OWLPDVVHGHFLGHQDWUDYpVGHQHJRFLDFLRQHVHQWUHFRUULHQWHV\QRDSDUWLUGH
ODHYDOXDFLyQGHWUD\HFWRULDVGHODV\ORVSRVLEOHVDVSLUDQWHV(QWUHYLVWDFRQODDXWRUD 
GHDEULOGH&LXGDGGH0p[LFR
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0p[LFRHVXQFDVRLQWHUHVDQWHGHELGRDTXHFXHQWDFRQXQVLVWHPDPL[WR
SDUDOD&iPDUD%DMDVHJ~QHOFXDOGLSXWDGRVDVVHHOLJHQSRUPD\RUtD
UHODWLYD\SRUUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDO/DUHSUHVHQWDFLyQSURSRU-
FLRQDOSHUPLWHDORVSDUWLGRVGHFLGLUTXLpQHVHQWUDUiQDO/HJLVODWLYR+DVWD
HOVLVWHPDHOHFWRUDOHVWDEOHFtDXQDFXRWDGHSDUDODVFDQGLGDWXUDV
DO&RQJUHVR/DSDULGDGIXHDSUREDGDHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
demanda de organizaciones de mujeres y militantes de partidos, cuestión 
TXHIXHUHFRJLGDSRUHO3UHVLGHQWH(QULTXH3HxD1LHWR\SUHVHQWDGDDQWH
HO&RQJUHVR2
Para realizar esta investigación se armó una base de datos novedosa de 
ORVPLHPEURVGHODVGRVOHJLVODWXUDV/DVYDULDEOHVVHVHOHFFLRQDURQ 
GHDFXHUGRDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQHOVLWLRGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ
/HJLVODWLYDKWWSZZZVLOJREHUQDFLyQJREP[\VRQODVVLJXLHQWHVQ~PHUR
GHKRPEUHV\PXMHUHVHQOD&iPDUD%DMDQ~PHURGHKRPEUHV\PXMHUHVTXH
entraron por mayoría relativa y representación proporcional, edad, trayectoria 
OHJLVODWLYDQLYHOHGXFDWLYRSURIHVLyQ\VLKDIRUPDGRSDUWHGHODGLUHFFLyQ
ORFDO\RQDFLRQDOGHVXSDUWLGR
+DVWDHO H[LVWtDQ VLHWHSDUWLGRVHQHO VLVWHPDPH[LFDQR3DUWLGR
Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde 
(FRORJLVWDGH0p[LFRPVEM0RYLPLHQWR&LXGDGDQRMC), Partido Nueva 
Alianza (PANAL/RVWUHVSULPHURVVRQORVSDUWLGRVPD\RUHVTXHFRQFHQWUDQ
DOUHGHGRUGHOGHORVYRWRV\VHXELFDQDVtDODL]TXLHUGDHOPRD; en el 
centro, el PRI, y a derecha, el PAN(QWUHORVPHQRUHVVHHQFXHQWUDQGRVGH
L]TXLHUGDPT y MC) y el PVEM, cercano al PRI y el PANALTXHUHVXOWyGHXQD
escisión del sector del magisterio del PRI3RUUD]RQHVGHHVSDFLRHQHVWH
HVFULWRVHGDUiSULRULGDGDODQiOLVLVGHORVWUHVSDUWLGRVPD\RUHV
/D LQIRUPDFLyQ VH FRPSOHPHQWy FRQ RFKR HQWUHYLVWDV D SURIXQGLGDG 
a mujeres clave de los tres partidos mayores (algunas legisladoras, pero 
RWUDVPXMHUHVFODYHGHQWURGHORVSDUWLGRV\TXLHQHVKDQHVWDGRDFDUJRGH
ODSURPRFLyQGHPXMHUHVGHQWURGHVXVSDUWLGRV7UHVPLOLWDQWHVGHOPRD, 
XQDGHHOODVODVHFUHWDULDGH*pQHUR\(TXLGDGGHOSDUWLGRGRVPLHPEURV
del PRI; una senadora de la LXII/HJLVODWXUDTXHFXHQWDFRQXQDDPSOLDWUD-
yectoria parlamentaria, y una diputada del PRI en la misma Legislatura; dos 
PXMHUHVSDQLVWDVOD6HFUHWDULDGH3URPRFLyQ3ROtWLFDGHOD0XMHUGHOPAN, 
HQ\XQDDVHVRUDGHHVWD6HFUHWDUtD)LQDOPHQWHXQDFRQVXOWRUDGH
PXMHUHVSROtWLFDV
 23DUDXQDQiOLVLVGHWDOODGRGHOD/H\(OHFWRUDOGHHQUHODFLyQDODSDULGDGYHU
3HxD
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2. Literatura sobre reclutamiento político y élites políticas  
con perspectiva de género
El análisis del reclutamiento legislativo y de las élites políticas ha ocupado 
SDUWHLPSRUWDQWHGHODSROtWLFDFRPSDUDGD1RREVWDQWHKD\SRFRVHVWXGLRV
GHORVSHU¿OHVGHODVPXMHUHVTXHOOHJDQDRFXSDUFDUJRVOHJLVODWLYRV
'HVGHTXHVHLQWURGXMHURQODVFXRWDVGHJpQHUR\HOQ~PHURGHPXMHUHV
ha aumentado en los cuerpos legislativos, se ha producido una literatura muy 
importante sobre las modalidades de la cuota, su impacto en los procesos 
de selección de candidaturas y en los sistemas electorales y en la compo-
VLFLyQQXPpULFDGH ORV FRQJUHVRV 1RUULV +WXQ&DXO 
3HxD0ROLQD$UFKHQWL\7XODIDEA.URRN3D[WRQ
+XJKHV\3DLQWHU+LQRMRVD.URRN\0HVVLQJ0DWKLH
Los estudios sobre la composición del Congreso entran dentro del campo 
GHODUHSUHVHQWDFLyQGHVFULSWLYDSDUDHPSOHDUHOFRQFHSWRGH3LWNLQHV 
GHFLUVRQDQiOLVLVFHQWUDGRVHQODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDVGHORV
UHSUHVHQWDQWHVSDUWLHQGRGHOVXSXHVWRGHTXHODVHPHMDQ]DHQWUHUHSUHVHQ-
WDQWHV\UHSUHVHQWDGRVHVORTXHSURGXFHHOYtQFXORSROtWLFR\SHUPLWHTXH
ORVSULPHURVDFW~HQDQRPEUHGHORVVHJXQGRV(QHVWHSXQWRKD\XQGHEDWH
UHOHYDQWHTXHQRVHUiDERUGDGRHQHOSUHVHQWHHVFULWRVREUHODUHSUHVHQWD-
ción sustantiva centrado en el impacto del aumento de número de mujeres 
en la actividad legislativa (Celis et al)UDQFHVFKHW\3LVFRSR
&KLOGV\.URRN)UDQFHVFKHW$OH[DQGHU
&RPRKDSODQWHDGR.URRNODH[SOLFDFLyQGHODFRPSRVLFLyQGHV-
criptiva de las legislaturas empieza por el análisis del reclutamiento político, 
EDVDGRHQHOPRGHORGHODRIHUWD\ODGHPDQGD0F$OOLVWHU\6WXGODU
1RUULV\/RYHQGXVNL1RUULV'HDFXHUGRDHVWHPRGHORODVH-
FXHQFLDGHOUHFOXWDPLHQWRSROtWLFROHJLVODWLYRSDVDSRUFXDWURIDVHV
 i3ULPHURVHHQFXHQWUDHOJUXSRGHWRGRVDVORVHOHJLEOHVGHQWURGHORV
SDUWLGRVTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVSDUDSRVWXODUVH
 ii(OJUXSRTXHWLHQHDVSLUDFLRQHVSROtWLFDV
 iii(OJUXSRTXHHVQRPLQDGRDODVFDQGLGDWXUDV
 iv4XLHQHVVRQHOHFWRVDV\HQWUDQDO&RQJUHVR
/DRIHUWDLQFOX\HORVSDVRV i y iiHOHJLEOHV\TXLpQHVVHODQ]DQFRPRFDQ-
GLGDWRVDV\ODGHPDQGDiii y iv (decisión de las élites partidistas en relación 
DTXLpQHVFRQVLGHUDQFDQGLGDWRVDVGHVHDEOHV\ODGHFLVLyQGHOHOHFWRUDGR
/RTXHKDQPRVWUDGR ORVHVWXGLRV FRQSHUVSHFWLYDGHJpQHURHVTXH
KDKDELGRVHVJRV\SUHMXLFLRVHQWRGDODVHFXHQFLDODFXDOKDDIHFWDGROD
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SRVLELOLGDGGHTXHODVPXMHUHVVHDQVHOHFFLRQDGDVGHWDOIRUPDTXHODH[SOL-
FDFLyQGHSRUTXpKD\PHQRVPXMHUHVHQODVFDQGLGDWXUDV\HQORVFXHUSRV
legislativos no remite solamente a una situación de mercado aparentemente 
QHXWUDOVLQRDXQFRQMXQWRGHREVWiFXORVFXOWXUDOHV\SDUWLGLVWDVTXHHQIUHQWDQ
ODVPXMHUHVSDUDSRGHUSRVWXODUVH\JDQDUXQDFDQGLGDWXUD
(QHVWHVHQWLGRHOPRGHORGHODRIHUWD\ODGHPDQGDWLHQHTXHHQWHQGHU-
se a partir de los sesgos impuestos por percepciones acerca del liderazgo 
IHPHQLQR\ODVKDELOLGDGHV\HOWLHPSRGHGHGLFDFLyQDODSROtWLFD(VGHFLU
WDQWRODVYLVLRQHVVH[LVWDVHOWLHPSRGLVSRQLEOHSDUDODSROtWLFDORVUHFXUVRV
ODVUHGHVHQWUHRWURVIDFWRUHVDIHFWDQWRGRHOSURFHVRGHUHFOXWDPLHQWRSULQ-
FLSDOPHQWHTXLHQHVWLHQHQDPELFLyQSROtWLFDSDUDSUHVHQWDUVHDXQSURFHVR
GHVHOHFFLyQ6WXGODU\0F$OOLVWHU/DZOHVV\)R[+HUQiQGH]
\&DVWDxRQ ,QÀX\HQ WDPELpQ ORVPpWRGRVGHVHOHFFLyQ +LQRMRVD
\ODYLVLyQGHODVpOLWHVSDUWLGLVWDVGHTXLHQHVVRQORVPHMRUHV\PiV
DGHFXDGRVSDUDVHUFDQGLGDWRV\JDQDUXQDHOHFFLyQHQTXpGLVWULWRVODV
FRORFDQ6RQERQPDWVX3DOPD\&HUYD\TXpSUHIHUHQFLDVWLHQH
HOHOHFWRUDGRDOHOHJLUHQWUHFDQGLGDWRVDV.URRN3UHFLVDPHQWHODV
FXRWDVGHJpQHURVXSRQHQXQDUHJXODFLyQGHODRIHUWD\ODGHPDQGDSDUD
corregir los sesgos de género del proceso de selección de candidaturas y 
GHUHFOXWDPLHQWROHJLVODWLYR
Esta investigación solamente analiza las características socio-políticas 
GHODVPXMHUHVTXHKDQORJUDGROOHJDUDO¿QDOGHWRGRHOSURFHVRGHUHFOX-
WDPLHQWRSROtWLFRHQHOPDUFRGHODVFXRWDVGHJpQHURSDUDIRUPDUSDUWHGH
ODHOLWHSDUODPHQWDULD/DPD\RUSDUWHGHORVHVWXGLRVVREUHUHSUHVHQWDFLyQ
descriptiva se han centrado en los números (cuántas entran sobre todo como 
resultado de las cuotas), pero poco se ha investigado acerca de las élites 
IHPHQLQDV\ORVSHU¿OHVGHTXLHQHVOOHJDQDO&RQJUHVR(VWXGLRVFRPRORV
GH0F$OOLVWHU\6WXGODU9DOLHQWHet al'HOJDGR\-HUH]
0DWHRV'tD]8ULDUWH\5XL]+XHUWD\0DJDU\3DOPD
SRQHQpQIDVLVHQODUHOHYDQFLDGHHVWHWLSRGHDQiOLVLV(VWD OtQHD
GHHVWXGLRSHUPLWHLQGDJDUTXLpQHVKDQDSURYHFKDGRODVFXRWDVGHJpQHUR
para impulsar sus carreras políticas y si hay características disímbolas entre 
KRPEUHV\PXMHUHV/DGLVFXVLyQYHUVDVREUHYDULRVDVSHFWRVVLODVFDUDF-
WHUtVWLFDVGHODVPXMHUHVVRQSDUHFLGDVDODVGHORVKRPEUHVSRUTXHDVtOR
H[LJHQORVSURFHVRVLQWHUQRVGHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWXUDVGHORVSDUWLGRV
RVLELHQSRUHOFRQWUDULRODVPXMHUHVTXHVRQVHOHFFLRQDGDVH[FHGHQODV
FXDOL¿FDFLRQHVGHORVKRPEUHVSDUDFRPSHQVDUHOKHFKRGHVHUPXMHUHV
/RVKDOOD]JRVGHHVWRVHVWXGLRVGL¿HUHQGHFDVRHQFDVR3RUHMHPSORHO
HVWXGLRGH6WXGODU\0F$OOLVWHUVREUH$XVWUDOLDFRQFOX\HTXHHQJHQHUDO
HOSHU¿OGHODVSDUODPHQWDULDVLQGLFDTXHVtWLHQHQH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULD
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\PLOLWDQFLDSUHYLDLJXDOTXHORVKRPEUHV3HURFRPRRFXUUHHQWRGRVORV
FDVRVKD\GLIHUHQFLDVHQWUHSDUWLGRV$VtHO3DUWLGR/LEHUDO1DFLRQDOFXHQWD
FRQGLSXWDGDVFRQPHQRVHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDTXHORVKRPEUHVVLHQGR
HOFDVRRSXHVWRSDUDHO3DUWLGR/DERULVWD\HO'HPyFUDWD(VWHHVWXGLRDUUR-
MDTXHODVPXMHUHVVRQFRORFDGDVHQGLVWULWRVSHUGLGRV\TXHHQIUHQWDQXQ
FRQÀLFWRHQWUHODYLGDS~EOLFD\ODYLGDGRPpVWLFD
En el mismo sentido, Valiente et al.HQFXHQWUDHQHOFDVRHVSDxRO
SDUDOD/HJLVODWXUDTXHODVPXMHUHVHQIUHQWDQGL¿FXOWDGHVSDUD
KDFHUFRPSDWLEOHV ODVUHVSRQVDELOLGDGHVSURIHVLRQDOHVFRQ ODV IDPLOLDUHV
/DVGLSXWDGDVHUDQPiVMyYHQHVTXHORVKRPEUHV\DPERVVH[RVGL¿HUHQHQ
FXDQWRDODRFXSDFLyQSURIHVLRQHVOLEHUDOHVPiVUDUDVHQPXMHUHV\PiV
comunes las labores administrativas y servicios) y pocas en cuanto a los 
JUDGRVDFDGpPLFRV8QDGHODVGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHVHOHVWDGRFLYLO
(VPiVSUREDEOHHQFRQWUDUPXMHUHVVROWHUDVTXHFDVDGDVPLHQWUDVTXHOD
PD\RUtDGHORVKRPEUHVHVWiQFDVDGRV
(OHVWXGLRGH8ULDUWH\5XL]  WDPELpQVREUH(VSDxDDQDOL]D ODV
GLIHUHQFLDVGHJpQHURGHVGHHOHQIRTXHGHODVpOLWHVFHQWUiQGRVHHQODFD-
UDFWHUL]DFLyQHOUHFOXWDPLHQWR\HOOLGHUD]JR8QDGHODVFRQFOXVLRQHVHVTXH
WDQWRKRPEUHVFRPRPXMHUHVGHODHOLWHHVSDxRODVHSDUHFHQPXFKR$PERV
WLHQHQRUtJHQHVGHFODVHDFRPRGDGDXUEDQRV\GHDOWDIRUPDFLyQDFDGpPLFD
/DGLIHUHQFLDPiVLPSRUWDQWHHVTXHODVPXMHUHVWHQtDQXQDIRUPDFLyQXQLYHU-
VLWDULDDOJRPHQRU7DPELpQKD\GLIHUHQFLDVGHSURIHVLyQ\IRUPDFLyQ+D\PiV
PXMHUHVIRUPDGDVHQHOFDPSRGH)LORVRItD\/HWUDV/DGLIHUHQFLDPiVQRWDEOH
H[SOLFDGDSRUODHQWUDGDWDUGtDGHODVPXMHUHVDODSROtWLFDHVODWUD\HFWRULD
SDUODPHQWDULD(QOD/HJLVODWXUDGHHQ(VSDxDHQHOGHORVFDVRV
HUDVXSULPHUDOHJLVODWXUDIUHQWHDOGHORVKRPEUHVS(QFRQWUDV-
te, los tiempos de militancia son muy similares, así como la pertenencia a los 
&RPLWpV(MHFXWLYRVGHVXVSDUWLGRV(QFXDQWRDHVWRV~OWLPRVQRREVWDQWH
KD\XQSRUFHQWDMHPHQRUGHPXMHUHVTXHSHUWHQHFHDXQyUJDQRPi[LPRGHO
SDUWLGRKD\XQDGLIHUHQFLDGHO6XKLSyWHVLVHVTXHODFXRWDKDSHUPLWLGR
UHFOXWDUPXMHUHVTXHKDQVHJXLGRRWUDUXWDQRODWUDGLFLRQDOFRPRGHOiPELWR
GHODFXOWXUDRGHODXQLYHUVLGDG(QHIHFWRHQFDVRVFRPRHOPH[LFDQROD
militancia en organizaciones sociales ha sido la ruta de muchas mujeres para 
llegar al grupo parlamentario del PRD(QFXDQWRDSHUWHQHQFLDDPRYLPLHQWRV
sociales, encuentran algo muy interesante: las mujeres pertenecen a un movi-
PLHQWRHQXQSRUFHQWDMHPXFKRPD\RUTXHORVKRPEUHVIUHQWHDOGH
ORVKRPEUHV(VWRVHH[SOLFDSRUODSHUWHQHQFLDDRUJDQL]DFLRQHVIHPLQLVWDV
En cuanto a los procesos de reclutamiento, las semejanzas son notables, pero 
HOSUREOHPDVLJXHVLHQGRHOWLHPSRGHGHGLFDFLyQ+D\XQSRUFHQWDMHPD\RU
GHPXMHUHVVROWHUDVRGLYRUFLDGDVVHSDUDGDV
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0DWHRV'tD]SODQWHDTXHODVGLSXWDGDVODWLQRDPHULFDQDVSHUWHQH-
FHQDXQDFODVHVRFLDOPiVDOWDTXHORVGLSXWDGRV(Q0p[LFRODVGLSXWDGDV
WLHQHQXQDPHMRUSRVLFLyQVRFLRHFRQyPLFDTXHVXVSDUHVKRPEUHV\ODVUH-
GHVIDPLOLDUHVVRQPiVLPSRUWDQWHVHQODVPXMHUHVTXHHQORVKRPEUHVSDUD
VXHQWUDGDDODSROtWLFD(OWLHPSRGLVSRQLEOHHVLPSRUWDQWH\WDPELpQPDUFD
GLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURV
+DFHGpFDGDVODSRFDSUHSDUDFLyQSURIHVLRQDO\SROtWLFDGHODVPXMHUHV
HUDQYDULDEOHVGLIHUHQFLDGRUDVSHURKDGHMDGRGHVHUOR/DIRUPDFLyQGHODV
PXMHUHVHVVLPLODURVXSHULRU6XVSURIHVLRQHVVtVRQGLVWLQWDV\DTXHKD\
PiVKRPEUHVTXHVHGHGLFDQDODVSURIHVLRQHVOLEHUDOHV\ODDFWLYLGDGHP-
SUHVDULDO(QUHVXPHQVRQGLVWLQWRVHQFXDQWRDFODVHVRFLDOUHGHVIDPLOLDUHV
\WLSRGHSURIHVLyQ
9DULRVFDStWXORVGHOOLEURHGLWDGRSRU)UDQFHVFKHW.URRN\3LVFRSR
analizan el impacto de la cuota en la representación descriptiva, centrándose 
HQODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDVGHODVGLSXWDGDV0XUUD\DQDOL]DHO
FDVRIUDQFpV\FRQFOX\HTXHODVPXMHUHVGHFXRWDUHSUHVHQWDQXQDPH]FOD
GHFDPELR\FRQWLQXLGDG6RQPiVMyYHQHV\FRQDQWHFHGHQWHVSURIHVLRQDOHV
PiVFDOL¿FDGRVTXHODVGLSXWDGDVSUHYLDVDODFXRWDORFXDOVXJLHUHTXHFRP-
SLWHQHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHORVKRPEUHV/DGLIHUHQFLDHVTXHODV 
PXMHUHVHVWiQPHQRV IRUPDGDVHQSURIHVLRQHV OLEHUDOHV \KD\XQPD\RU
SRUFHQWDMHTXHSURYLHQHGHWUDEDMRVFRQVDODULRVPiVEDMRV$OLJXDOTXHORV
KRPEUHVFRQVWUX\HQVXH[SHULHQFLDSULPHURDQLYHOORFDODXQTXHKD\PHQRV
PXMHUHVHQFDUJRVHMHFXWLYRV
$ODQDOL]DUHOFDVRDUJHQWLQR)UDQFHVFKHW\3LVFRSRHQFXHQWUDQ
TXHKD\PiVPXMHUHVVROWHUDVTXHKRPEUHV\TXHHVWiQPiVHGXFDGDV/DV
PXMHUHVWLHQGHQDHVWDUPiVIRUPDGDVHQFLHQFLDVVRFLDOHV\ItVLFDVDUWH\
HGXFDFLyQ(QRWURHVWXGLRHVWDVDXWRUDVHQFXHQWUDQTXHWDQWRKRP-
EUHVFRPRPXMHUHVTXHOOHJDQDO&RQJUHVRDUJHQWLQRFXHQWDQFRQXQDPSOLD
H[SHULHQFLDSROtWLFDSHURKD\PiVSUREDELOLGDGHVGHTXHORVKRPEUHVKD\DQ
WHQLGRXQFDUJRHMHFXWLYRTXH OHVGHDFFHVRD UHFXUVRVTXHVRVWLHQHQHO
FOLHQWHOLVPR(VWHHVWXGLRHQFXHQWUDFRPRODPD\RUSDUWHGHODLQYHVWLJDFLyQ
HQHVWHFDPSRTXHHVPiVSUREDEOHTXHODVPXMHUHVOHJLVODGRUDVQRHVWpQ
FDVDGDV\QRWHQJDQKLMRVORFXDOLQGLFDTXHODVUHVSRQVDELOLGDGHVGRPpVWLFDV
OLPLWDQVXVFDUUHUDVSROtWLFDV
6FKZLQGW%D\HU  DQDOL]D WDQWR ORV DQWHFHGHQWHV VRFLDOHV FRPR
ODVFDUUHUDVSROtWLFDVGHOHJLVODGRUDVHQ$UJHQWLQD&RORPELD\&RVWD5LFD
$XQTXHKD\KDOOD]JRVGLIHUHQWHVSDUDORVWUHVFDVRVODFRQFOXVLyQFHQWUDOGHO
HVWXGLRHVTXHODVPXMHUHVHQORVWUHVSDtVHVVRQVLPLODUHVDORVKRPEUHV\
HQHVWHVHQWLGRQROOHYDQFRQVLJRGLVWLQWDVWUD\HFWRULDVDO/HJLVODWLYR
Verge (2010) analiza a las mujeres del Parlamento catalán electas con y 
VLQFXRWDVFRQHOREMHWLYRGHDQDOL]DUTXpFDPELRVRFXUUHQHQHOUHFOXWDPLHQWR
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OHJLVODWLYR8QRGHORVKDOOD]JRVLQWHUHVDQWHVHVTXHODVPXMHUHVnew entrants 
VRQXQSRFRPiVMyYHQHVTXHORVKRPEUHV\D~QPiVLQWHUHVDQWHHVTXHHO
GHPXMHUHVTXHHQWUDURQSRUSULPHUDYH]HQHOFLUFXLWROHJLVODWLYRWLHQH
XQJUDGRXQLYHUVLWDULRIUHQWHDOGHORVKRPEUHVSULPHUL]RV/DVPXMHUHV
SRURWURODGRSRVHHQPHQRVH[SHULHQFLDHQHOJRELHUQR
/RVHVWXGLRVKDVWDDTXtFLWDGRVHQFXHQWUDQGLIHUHQFLDVHQHOHVWDGRFLYLO
GHODVPXMHUHV\KRPEUHVHQODSURIHVLyQ\HGDGQRDVtHQODH[SHULHQFLD
OHJLVODWLYD\HOQLYHOGHHVWXGLRV
&RPRVHPRVWUDUiDFRQWLQXDFLyQHOFDVRPH[LFDQRFRUURERUDDOJXQRV
GHHVWRVKDOOD]JRV
3. Análisis de los datos 2009 y 2012: proporción de diputadas y 
diputados en dos legislaturas
Las cuotas, en general, han tenido un impacto importante en el número de 
PXMHUHVTXHDFFHGHQDORV&RQJUHVRV
$OFRPSDUDUDPEDVOHJLVODWXUDVHQ0p[LFRYHPRVTXHHOQ~PHURGHPXMH-
UHVGLSXWDGDVDXPHQWyXQGHDFRQODPLVPDUHJODHOHFWRUDO
GHO/D/HJLVODWXUDGHWHQtDGHPXMHUHVPLHQWUDVTXHOD
OHJLVODWXUDGHTXHGyFRQIRUPDGDSRUGHPXMHUHVHOQ~PHURPiV
DOWRHQODKLVWRULDSDUODPHQWDULDHQ0p[LFR 
(ODXPHQWRVHH[SOLFDSRUODVHQWHQFLDGHHPLWLGDSRUHO7ULEXQDO
(OHFWRUDOGHO3RGHU-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQTXHKL]RREOLJDWRULRHOFXPSOL-
PLHQWRGHODFXRWDVLQH[FHSFLRQHV*UDFLDVDHVWDVHQWHQFLDTXHUHVSRQGLy
a la demanda de un grupo de mujeres de distintos partidos y mujeres no 
SDUWLGLVWDVGHTXHVHUHLQWHUSUHWDUDODFOiXVXODGHH[FOXVLyQTXHH[LPtDDHVWDV
organizaciones de cumplir con la cuota en caso de realización de elecciones 
GHPRFUiWLFDVWRGRVORVSDUWLGRVWXYLHURQTXHSUHVHQWDUHOPtQLPRGHO
GHFDQGLGDWXUDVIHPHQLQDVHQODHOHFFLyQIHGHUDOGHVLQLPSRUWDUHO
PpWRGRGHVHOHFFLyQ3DOPD\&HUYD(VWHFDVRFRQ¿UPDORVXFHGLGR
en otros países: la cuota de género con mandato de posición, sanciones y 
XQ VLVWHPDHOHFWRUDOPL[WR R GH UHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDO LQFUHPHQWD
SRWHQFLDOPHQWHHOQ~PHURGHPXMHUHVHQHO&RQJUHVR$UFKHQWL\7XOD
6LVHDQDOL]DODGLVWULEXFLyQGHPXMHUHVSRUEDQFDGDHQGHORVWUHV
SDUWLGRVPD\RUHVHOSDUWLGRTXpPiVPXMHUHVWHQtDHQUHODFLyQDODFRPSRVL-
ción de su grupo, era el PAN seguido del PRD y después el PRIYHUJUi¿FD
 (Q0p[LFRRFXSDEDHOOXJDUDQLYHOPXQGLDOHQFXDQWRDODFDQWLGDGGHPXMHUHV
HQOD&iPDUD%DMDGHDFXHUGRDWomen in ParliamentsKWWSZZZZRPHQLQSDUOLDPHQWVRUJ
DERXWSDUOLDPHQWV
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*Ui¿FD
Hombres y mujeres por bancada parlamentaria, 2009
(VWDWHQGHQFLDFDPELyHQ\DTXHHQHVHDxRHOPRI era el partido 
TXHPiVPXMHUHVWHQtDVHJXLGRGHOPRD y después el PANYHUJUi¿FD
*Ui¿FD
Hombres y mujeres por bancada parlamentaria, 2012
8QGDWRLQWHUHVDQWHTXHGHVWDFDGHODJUi¿FDHVTXHORVSDUWLGRVPHQR-
res tienen más mujeres en términos porcentuales en relación a su bancada 
SDUODPHQWDULDTXHORVSDUWLGRVPD\RUHV/RPLVPRDSOLFDSDUDHOHQ
el caso del entonces Convergencia y el PANAL(QODEDQFDGDGHHVWH
~OWLPRODFRQIRUPDEDXQGHPXMHUHV(VWHFDVRSDUWLFXODUVHH[SOLFDSRU
ODFRPSRVLFLyQGHOSDUWLGRHVXQSDUWLGRGHOPDJLVWHULRFRQIRUPDGRPD\RUL-
WDULDPHQWHSRUPXMHUHV43HURDHOORKD\TXHDJUHJDUTXHODPD\RUSDUWHGH
 4(QWUHYLVWDGHODDXWRUDD&HFLOLD7DSLD0p[LFRGHPD\R
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los congresistas de los partidos menores entró por la vía de la representación 
proporcional, opción por la cual las mujeres tienen un ingreso seguro, ya 
TXHODVOLVWDVVRQFHUUDGDV\DUPDGDVSRUVHJPHQWRVGHFLQFRFRQJpQHURV
DOWHUQDGRV7RGDODEDQFDGDGHOPANAL entró por esta vía, es decir, el partido 
QRJDQyQLQJ~QFDQGLGDWRDHQXQGLVWULWRGHPD\RUtDYHUJUi¿FD
*Ui¿FD
Proporción de hombres y mujeres que entraron por mayoría relativa  
y representación proporcional en 2012 
Otro dato revelador: el PRI es el único partido en el cual la mayoría de las 
mujeres entró por la vía de mayoría relativa en ambas legislaturas; de he-
FKRDOLJXDOTXHORVKRPEUHVJUi¿FD(VWRRFXUULyWDPELpQHQYHU
JUi¿FDHOPRIIXHHO~QLFRSDUWLGRTXHWXYRPiVPXMHUHVTXHLQJUHVDURQ
SRUHOSULQFLSLRGHPD\RUtDUHODWLYDPLHQWUDVTXHORVRWURVSDUWLGRVWLHQHQXQ
porcentaje muy bajo de diputadas por mayoría, y algunos menores como el 
PT y el PANALQRWXYLHURQQLQJXQDGLSXWDGDSRUHVWDYtD6HSXHGHFRQFOXLU
TXHDH[FHSFLyQGHOPRITXHKDWHQLGRXQPHMRUGHVHPSHxRHOHFWRUDO\TXH
SRU VX WUD\HFWRULDRUJDQL]DWLYD WLHQHPiVPXMHUHVTXHJDQDQHQGLVWULWRV
XQLQRPLQDOHVODYtDGHHQWUDGDDOD&iPDUDHVXQDGHODVYDULDEOHVGLIHUHQ-
FLDGRUDVHQWUHJpQHURV
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*Ui¿FD
Proporción de hombres y mujeres que entraron por mayoría relativa  
y representación proporcional en 2009
8QWHPDUHOHYDQWHHVHOGHORVFULWHULRVTXHORVSDUWLGRVWRPDQHQFXHQWD
SDUDDUPDUVXV OLVWDVGH UHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDO¢5HVHUYDUiQHVWRV
OXJDUHVSDUDVXVPLHPEURVPiVH[SHULPHQWDGRVRELHQODVOLVWDVVHIRUPDQ
DOFDORUGHODVQHJRFLDFLRQHVHQWUHIDFFLRQHVSULYLOHJLDQGRODVFXRWDVHQWUH
ellas? Tomemos a las mujeres y los hombres de los tres partidos mayores 
TXHHQWUDURQHQDOD&iPDUD%DMDSRUUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDOVLQ
QLQJXQDH[SHULHQFLDOHJLVODWLYDSUHYLD\FRQXQDRPiVH[SHULHQFLDVSUHYLDV
(OUHVXOWDGRVHPXHVWUDHQHOFXDGUR
Cuadro 1
Total de mujeres y hombres de RP con y  sin experiencia legislativa previa, 2012
+RPEUHV 0XMHUHV
PAN
6LQQLQJXQDH[SHULHQFLDSUHYLD  
8QDRPiVH[SHULHQFLDVOHJLVODWLYDVSUHYLDV  
7RWDOTXHHQWUySRU53  
PRD
6LQQLQJXQDH[SHULHQFLDSUHYLD  
8QDRPiVH[SHULHQFLDVSUHYLDV  
7RWDOTXHHQWUySRU53  
PRI
6LQQLQJXQDH[SHULHQFLDSUHYLD  
8QDRPiVH[SHULHQFLDVSUHYLDV  
7RWDOTXHHQWUySRU53  
³(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYD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6HSXHGHREVHUYDUTXHH[LVWHQYDULDFLRQHVLPSRUWDQWHVHQWUHSDUWLGRV
9HPRVTXHHOPRDIXHHOTXHSURSRUFLRQDOPHQWHFRORFyPiVPXMHUHVGHUH-
presentación proporcional (RPVLQH[SHULHQFLDOHJLVODWLYDDOGHGLSXWDGDV
SULtVWDVTXHHQWUDURQSRUHVDYtDGHVSXpVHOPRIDO\DFRQWLQXD-
ción el PAN(VHSDUWLGRIXHHOTXHPDQWXYRXQPD\RUHTXLOLEULR
DOFRORFDUPXMHUHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLDMXQWRDPXMHUHVFRQH[SHULHQFLD
SDUODPHQWDULD'HEHKDFHUVHQRWDUTXHHQORVWUHVSDUWLGRVODPD\RUtDGH
ORVKRPEUHVTXHHQWUySRU ODYtDGHUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDOHQ
FRQWDEDFRQH[SHULHQFLDSUHYLDVHJ~QVHPXHVWUDHQHOFXDGUR
$KRUDELHQVLREVHUYDPRVHOFDVRGHODVPXMHUHVFRQPiVH[SHULHQFLD
parlamentaria, tenemos un hallazgo interesante: el PAN colocó a sus mujeres 
PiVH[SHULPHQWDGDVHQODVOLVWDV/RVVHLVFDVRVGHPXMHUHVGHOWRWDOGH
VXEDQFDGDTXHFXHQWDQFRQGRVH[SHULHQFLDVSUHYLDVHQWUDURQSRUODYtD
de representación proporcional; tres cargos legislativos previos, una de RP 
y una de mayoría relativa (MR\ORVGRVFDVRVGHPXMHUHVTXHFXHQWDQFRQ
FXDWURH[SHULHQFLDVSUHYLDVHQWUDURQSRURP'HORVGRVKRPEUHVSDQLVWDV
TXHFXHQWDQFRQFXDWURH[SHULHQFLDVSUHYLDVXQRHQWUySRURP y otro por MR
El PRDFRORFyDVXPXMHUPiVH[SHULPHQWDGDGHHVDOHJLVODWXUDHQODOLVWD
de RPFXDWURYHFHVSDUODPHQWDULD\H[JREHUQDGRUDGH=DFDWHFDV$PDOLD
*DUFtD3HURXQFDVRTXHWLHQHVHLVH[SHULHQFLDVSDUODPHQWDULDVSUHYLDV
HQWUySRUPD\RUtDUHODWLYD,JXDOPHQWHHQWUHODVGLSXWDGDVTXHKDQRFXSD-
do cargos dos veces antes, seis ingresaron por mayoría y sólo una por RP
Es decir, el PRDQRWLHQHXQDHVWUDWHJLDFODUDHQUHODFLyQDODVPXMHUHV(Q
FDPELRORVGRVKRPEUHVSHUUHGLVWDVFRQPiVFDUUHUDSDUODPHQWDULDTXH
han ocupado tres veces un cargo) entraron por RP
En cuanto al PRI OD~QLFDPXMHUTXH WLHQHFLQFRH[SHULHQFLDVSUHYLDV
ingrso por RP y el hombre por MR/RVFDVRVGHGLSXWDGRVFRQFXDWURYHFHV
previas, dos hombres (uno de MR y uno de RP) y una mujer (RP/RVGRV
KRPEUHVFRQVLHWHH[SHULHQFLDVSUHYLDVHQWUDURQSRURP(VGHFLUSDUHFH
TXHODWHQGHQFLDVtHVTXHHQODVOLVWDVGHRPVHSULYLOHJLHQDORV\ODVTXH
WLHQHQPiVWUD\HFWRULDSDUODPHQWDULD
(GDG
/DYDULDEOHHGDGKDPDUFDGRXQDGLIHUHQFLDHQWUHJpQHURVHQHOiPELWRSDU-
ODPHQWDULR\DOJXQRVHVWXGLRVFRQFOX\HQTXHODVPXMHUHVVRQPiVMyYHQHV
(Valiente et al
&RPSDUDQGRODVGRV/HJLVODWXUDVDXPHQWyHOSURPHGLRGHHGDGHV(Q
HOSURPHGLRJHQHUDOHUDGHDxRVSDUDKRPEUHV\SDUDPXMHUHV
\HQHOSURPHGLRJHQHUDODXPHQWyDSDUDKRPEUHVD\
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SDUDPXMHUHVD/DVPXMHUHVVLJXHQVLHQGRPiVMyYHQHV6LQHPEDUJR
HQHVWHSXQWRWDPELpQH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHORVSDUWLGRV
De los tres partidos mayores, las diputadas perredistas son las más jóve-
QHV(QODLXI/HJLVODWXUDHOGHODVPXMHUHVSHUUHGLVWDVWHQtDPHQRVGH
DxRV\HOHQWUH\(QFRQWUDVWHODPD\RUtDGHORVGLSXWDGRV
SHUUHGLVWDVWHQtDHQWUH\DxRVHOYHUFXDGURV\
Cuadro 2
Porcentajes de rango de edades por partido y género, Cámara de diputados, LXI Legislatura
Cámara de diputados, 
LXI Legislatura *pQHUR
0HQRV
GH  40-49 50-59 
70  o 
más
Convergencia
 +  25  50 25  
 0   50 50   
Independiente
 +       
 0       
PAN 
 +   40   1
 0  25     
PANAL
 + 25  25 50   
 0       
PRD
 +  21 25 42  2
 0 20  15 20 10  
PRI
 +  17  27 11 2
 0       
PT
 +   40 50  10
 0      
PVEM
 + 20 47 27 7   
 0  50     
Total
 +      
 0      
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYD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Cuadro 3:
Porcentajes de rango de edades por partido y género, Cámara de diputados, LXII Legislatura
Partido *pQHUR 0HQRVGH  40-49 50-59 
70  o 
más
Movimiento Ciudadano
 +   25 50 25  
 0 25  25    
PAN
 +  28  24 8               -   
 0      
PANAL
 +  40 20 40   
 0   20  80  
PRD
 +      
 0    25   
PRI
 +      
 0                    -   
PT
 +      
 0       
PVEM
 +       
 0    25   
TOTAL
 +      
 0      
Nota: una diputada del PAN y una del PRDQRHVSHFt¿FDVXHGDGDVtFRPRXQGLSXWDGRGHO35,/RVFiOFXORVVHKDFHQ
DSDUWLUGHORVGDWRVGLVSRQLEOHVHVGHFLUVHUHVWDURQHVDWUHVHGDGHV
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWS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En la LXII/HJLVODWXUDODSURSRUFLyQGHGLSXWDGDVGHPHQRVGHDxRVEDMy
DHVGHFLUTXHHQHVWD~OWLPDHQWUDURQPXMHUHVSHUUHGLVWDVPD\RUHV
SHURLQFOXVRXQDSURSRUFLyQPD\RUTXHHQHOFDVRGHORVRWURVSDUWLGRVTXH
WHQtDQHOPAN\HOPRIHQHVWHUDQJRGHHGDG
En el caso del PANH[LVWHXQDSURSRUFLyQPiVJUDQGHGHPXMHUHVPD\R-
UHVTXHORVGLSXWDGRVSDQLVWDVHQDPEDVOHJLVODWXUDVGHPiVGH\GH
DxRV(QWUHORVUDQJRVPiVEDMRVGHHGDGQRVHDSUHFLDQJUDQGHVGLIHUHQFLDV
HQWUHJpQHURV(QHOFDVRGHOPRIVHHQFXHQWUDQPXMHUHVPiVMyYHQHVTXH
KRPEUHVPHQRUHVGHDxRVHQDPEDV/HJLVODWXUDVDXQTXHODPD\RUtD
en la LXIWHQtDHQWUH\DxRV(QODLXII, la edad de la mayoría oscilaba 
HQWUH\DxRV\DXPHQWyHOSRUFHQWDMHGHODVTXHWLHQHQHQWUH\
DXQTXHKD\PiVKRPEUHVHQHVWH~OWLPRUDQJRGHHGDG\VRODPHQWHKRPEUHV
GHPiVGHDxRVYHUFXDGURV\
(QSURPHGLRODVPXMHUHVVRQPiVMyYHQHVSHURFRQGLIHUHQFLDVLPSRU-
WDQWHVHQWUHORVSDUWLGRV
5. Trayectoria legislativa: acortando la brecha entre géneros 
8QDGHODVGLIHUHQFLDVPiVQRWDEOHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVFRQJUHVLVWDV
KDVLGRODWUD\HFWRULDOHJLVODWLYD/RVGLSXWDGRVVXHOHQWHQHUPiVH[SHULHQFLD
SRUODREYLDUD]yQGHTXHLQJUHVDURQPiVWHPSUDQRDODSROtWLFD8ULDUWH\
5XL]
6LQHPEDUJRORVGDWRVREWHQLGRVHQHVWDLQYHVWLJDFLyQSRQHQHQHYLGHQFLD
TXHVHKDDFRUWDGRODGLVWDQFLDHQWUHJpQHURV
La trayectoria legislativa se reconstruyó a partir del registro del número 
GHYHFHVTXH ODVGLSXWDGDV\ ORVGLSXWDGRVKDQRFXSDGRDOJ~QFDUJRGH
UHSUHVHQWDFLyQ\DVHDXQDGLSXWDFLyQORFDOGLSXWDFLyQIHGHUDORVHQDGXUtD
(QODVJUi¿FDV~QLFDPHQWHVHVHxDODHOQ~PHURGHYHFHVTXHKDQRFXSDGR
XQFDUJRDQWHVGHODOHJLVODWXUDHQFXHVWLyQVLQHVSHFL¿FDUGHTXpFDUJR
VHWUDWD'HEHWRPDUVHHQFXHQWDTXHHQ0p[LFRQRKDH[LVWLGRUHHOHFFLyQ
FRQVHFXWLYDSDUDORVFDUJRVGHUHSUHVHQWDFLyQ/DUHHOHFFLyQIXHDSUREDGD
HQHODxR\HQWUDUiHQYLJRUHQ3RUHOORH[LVWHXQSRUFHQWDMHLP-
SRUWDQWHGHFRQJUHVLVWDVTXHQRFXHQWDFRQQLQJXQDH[SHULHQFLDOHJLVODWLYD
SUHYLD(OFDVRGHOPVEMHVH[WUHPR\DTXHHQHOGHKRPEUHV\HO
GHPXMHUHVQRWHQtDQH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULDDOJXQDYHUJUi¿FD
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*Ui¿FD
Trayectoria legislativa por partido y por género, 2009
/RVGDWRVUHYHODQIHQyPHQRVLQWHUHVDQWHV$OFRPSDUDUFRQ
VHREVHUYDQSURFHVRVGLIHUHQFLDGRVHQWUH ORVSDUWLGRV\FDPELRVGHXQD
OHJLVODWXUDDRWUD(QHQHOPANGHORVKRPEUHV\GHODV
PXMHUHVQRWHQtDQH[SHULHQFLDOHJLVODWLYDSUHYLDHQHOPRD, la proporción era 
GHKRPEUHV\PXMHUHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLD\HQHOPRI
\UHVSHFWLYDPHQWH(OPAN y el PRIHUDQORVSDUWLGRVTXHSUHVHQWDEDQ
PHQRVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURV(QHVWHPLVPRVHQWLGRHQHVDOHJLVODWXUD
VHHQFRQWUDEDQGLSXWDGDVSULtVWDVTXHKDEtDQVLGRKDVWDFLQFRYHFHVUHSUH-
VHQWDQWHVDQWHVGHORFXDOQRHUDHOFDVRSDUDORVRWURVSDUWLGRV(V
decir, las mujeres priístas, comparadas con las diputadas de otros partidos, 
HUDQODVTXHFRQWDEDQFRQPiVWUD\HFWRULDOHJLVODWLYDJUi¿FD
En el caso del PRD, llama la atención la brecha entre géneros, al menos 
HQHVDOHJLVODWXUD\DTXHHVHOSDUWLGRGHIHQVRUGHODLJXDOGDGSROtWLFD\HO
primero en adoptar una cuota voluntaria para su dirección y las candidaturas 
'$QJHORORFXDOVXSRQGUtDTXHKDDELHUWRPiVFDQDOHVGHDFFHVR
DOiPELWRSDUODPHQWDULRSDUDVXVPLOLWDQWHVPXMHUHV6LQHPEDUJRHOPRD es 
XQSDUWLGRGHIDFFLRQHVODVFXDOHVQHJRFLDQWRGDVODVFDQGLGDWXUDVWLHQH
XQEDMRJUDGRGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQORFXDOVHPDQL¿HVWDHQVXVFRQÀLFWRV
DELHUWRVFDGDYH]TXHWLHQHOXJDUXQSURFHVRGHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWXUDV
y dirigentes) y, por ende, la suerte de las mujeres está determinada por las 
FXRWDVHQWUHODVFRUULHQWHV\ODUHVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVLQWHUQRV\QRWDQWR
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SRUVXWUD\HFWRULD5$VtHVWHSDUWLGRQRHVHOTXHKDODQ]DGRPiVFDQGLGDWDV
QLQHFHVDULDPHQWHHOTXHKDSURPRYLGRDODVPXMHUHVPiVH[SHULPHQWDGDV
¢&DPELyHVWD WHQGHQFLD HQ ODV HOHFFLRQHV IHGHUDOHV GH FXDQGR
KXERPiVFDQGLGDWDVTXHQXQFDGHELGRDODH[LJHQFLDGHFXPSOLPLHQWRGHO
PtQLPRGHGHFDQGLGDWXUDVIHPHQLQDV"
En el PANVHDFRUWyODGLVWDQFLDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVKD\H[DFWDPHQWH
HOPLVPRSRUFHQWDMHGHGLSXWDGRV\GLSXWDGDVTXHQRFXHQWDFRQH[-
SHULHQFLDSUHYLDYHUJUi¿FDSHURHQUHODFLyQDDXPHQWyHQJHQHUDO
este sector en la elite parlamentaria del PAN(QHOPRDGHKRPEUHV
\GHPXMHUHVQRFXHQWDQFRQH[SHULHQFLDSUHYLDHQOD/HJLVODWXUDGH
\SDUDORVGRVJpQHURVGLVPLQX\yHOSRUFHQWDMHGHGLSXWDGRVDVVLQ
H[SHULHQFLDSUHYLD
*Ui¿FD
Trayectoria legislativa por género, 2012
Pero el caso del PRIHVHOPiVLQWHUHVDQWHHQVyORKDEtDXQ
PiVGHPXMHUHVTXHKRPEUHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLD\HQODGLIHUHQFLD
DXPHQWyHQXQ(QOD/HJLVODWXUDGHGHKRPEUHVQRFRQWDED
 5'HDFXHUGRD0yQLFD6RWR6HFUHWDULDGH(TXLGDG\*pQHURGHOPRD(QWUHYLVWDFRQOD
DXWRUDMXOLR&LXGDGGH0p[LFR
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FRQH[SHULHQFLDSUHYLDIUHQWHDOGHPXMHUHVGHVXEDQFDGDHVGHFLU
de una elección a otra aumentó la brecha en las trayectorias legislativas de 
DPERVJpQHURV$KRUDKD\PiVPXMHUHVSULtVWDVQXHYDVHQHOFLUFXLWROHJLV-
ODWLYRTXHDSURYHFKDURQODFXRWD(VWRFRQ¿UPDORSODQWHDGRSRUOD6HQD-
GRUD6DOGDxDODFXRWDKDSHUPLWLGRTXHHQWUHQPiVPXMHUHVMyYHQHV\VLQ
H[SHULHQFLDSUHYLDSRUTXHODFXRWDKDDELHUWRRSRUWXQLGDGHVDPXMHUHVFRQ
GLVWLQWRVSHU¿OHV
7DPELpQGHEHWRPDUVHHQFXHQWDTXHHQXQQ~PHURLPSRUWDQWHGH
KRPEUHVWXYLHURQTXHFHGHUOHVXOXJDUDXQDPXMHUSRFDVKRUDVDQWHVGHO
UHJLVWURGHFDQGLGDWXUDVORFXDOGLROXJDUDTXHTXLHQHVIXHURQ³EDMDGRV´
GHODVOLVWDVGHFLGLHUDQGH~OWLPRPRPHQWRTXLpQHVORVVXVWLWXLUtDQVLQLP-
portar la trayectoria política, como lo planteó la diputada del PRI Lizbeth Loy 
*DPERD6RQJ7 
3DUDDKRQGDUPiVHQHVWHIHQyPHQRVHUDVWUHyHQTXpWLSRGHGLVWULWRV
EDVWLRQHVSHUGLGRVFRPSHWLGRVJDQDURQHVWDVPXMHUHVSULtVWDVVLQH[SH-
ULHQFLD6RQFDVRVGHPD\RUtD\GHUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDO
(VWD LQIRUPDFLyQQRVSHUPLWHDQDOL]DU ODV OyJLFDVSDUWLGLVWDV¢$TXLpQHV
PDQGDQDGLVWULWRVSHUGLGRV"¢(QYLDURQDPXMHUHVVLQH[SHULHQFLDSDUODPHQ-
WDULDSDUDFXPSOLUVLPEyOLFDPHQWHFRQODFXRWD\RSDUDTXHHPSH]DUDQD
capacitarse políticamente?
(ODQiOLVLVDUURMDTXHHOPRIQRSDUHFHWHQHUXQDHVWUDWHJLDGH¿QLGDSDUD
HVWHJUXSRGHPXMHUHVVLQH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULD'HORVFDVRVGH
PXMHUHVVLQH[SHULHQFLDTXHJDQDURQHQGLVWULWRVGHPD\RUtD~QLFDPHQWH
ORKLFLHURQHQGLVWULWRVSHUGLGRVHQGLVWULWRVFRPSHWLGRV
\HQEDVWLRQHV8 
(VWHGDWRGHODVLQH[SHUWDVSULtVWDVKD\TXHFRPSOHPHQWDUORFRQRWURHO
PRIWDPELpQFXHQWDFRQGLSXWDGDVTXHWLHQHQH[SHULHQFLDGH\KDVWD
YHFHVHQFDUJRVOHJLVODWLYRV6yORTXHHQDGLIHUHQFLDGHORTXHVXFHGtD
en 2009, también en el PRD hay mujeres diputadas con cuatro y hasta seis 
H[SHULHQFLDVSUHYLDV\HOPANFRQGLSXWDGDVTXHFXHQWDQFRQWUHV\FXDWUR
YHFHVSUHYLDVGHH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULD(VGHFLUTXHHQHOPAN y el PRD 
H[LVWHQPXMHUHVFRQPXFKDH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULD9
 (QWUHYLVWDD/XFHUR6DOGDxDFRQODDXWRUDHOGHMXOLR
 7(QPHVDUHGRQGDFRQODDXWRUDHOGHMXQLR
 8(VWHDQiOLVLVVHUHDOL]yDSDUWLUGHXQDEDVHGHGDWRVTXHVHDUPyHQGHFDQGL-
GDWXUDVIHPHQLQDV\PDVFXOLQDVSRUSDUWLGR\SRUWLSRGHGLVWULWR(VWRVGDWRVVHFUX]DURQ
con la base de datos sobre la LXII/HJLVODWXUD/RVUHVXOWDGRVGHODSULPHUDEDVHGHGDWRVVH
HQFXHQWUDQHQ3DOPD\&HUYD
 9&RPR OR KD SODQWHDGR -XGLWK'tD]6HFUHWDULD GH3URPRFLyQ3ROtWLFD GHOPAN, hay 
VX¿FLHQWHVPXMHUHVFDSDFLWDGDVGHQWURGHVXSDUWLGRSDUDVHUFDQGLGDWDV\OHJLVODGRUDV(Q
HQWUHYLVWDFRQODDXWRUD&LXGDGGH0p[LFRGHDJRVWRGH
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&DEHPHQFLRQDUTXHHQHOFDVRGHOPRD hay diputadas con cuatro y hasta 
VHLVH[SHULHQFLDVSUHYLDVPLHQWUDVQLQJ~QKRPEUHJR]DGHHVWDVWUD\HFWRULDV
GHQWURGHHVWHSDUWLGR/RVKRPEUHVSHUUHGLVWDVFRQPiVH[SHULHQFLDKDQ
HVWDGRKDVWDWUHVYHFHVHQHOFLUFXLWROHJLVODWLYRSHURQRPiV/DVSHUUHGLVWDV
WLHQHQPiVH[SHULHQFLDTXHVXVSDUHVKRPEUHV
6LQWHWL]DQGRKDDXPHQWDGRHOQ~PHURGHPXMHUHVSDQLVWDV\SHUUHGLVWDV
FRQPiVWUD\HFWRULDSDUODPHQWDULDTXHORJUDQOOHJDUDOSXQWR¿QDOGHOSDVDMH
GHOUHFOXWDPLHQWRSROtWLFR(OPRIHVVXPDPHQWHLQWHUHVDQWHSRUTXHVHYROYLy
más heterogéneo: en su bancada aumentó el número de mujeres con menos 
H[SHULHQFLD OHJLVODWLYDPLHQWUDVTXHGLVPLQX\yHOSRUFHQWDMHGHKRPEUHV
VLQH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULDSUHYLD\DKRUDWLHQHQGLSXWDGRVTXHFXHQWDQ
KDVWDFRQH[SHULHQFLDSUHYLDGHVLHWHFDUJRV
7UD\HFWRULDSDUWLGLVWDSHUWHQHQFLDDGLUHFFLRQHVORFDOHV 
y nacionales
/DSHUWHQHQFLDDGLUHFFLRQHVORFDOHV\RQDFLRQDOHVGHORVSDUWLGRVSXHGH
FRQVWLWXLUWDPELpQXQDGLIHUHQFLDGHJpQHURUHOHYDQWH
/RVKDOOD]JRVVHPXHVWUDQHQODVWDEODV\(QHOFDVRGHORVSDUWLGRV
JUDQGHVWDQWRODVGLSXWDGDVFRPRORVGLSXWDGRVWLHQHQPiVH[SHULHQFLDORFDO
TXHQDFLRQDOHQODVGRVOHJLVODWXUDV9HDPRVFDGDXQDGHHOODV
 
&XDGUR
LXI  
Legislatura 0XMHUHVHQGLUHFFLyQ +RPEUHVHQGLUHFFLyQ
Partido Local Nacional Ambas Total (absolutos) Local Nacional Ambas
Total  
(absolutos)
Convergencia 25 0 0 4 75 50 25 4
PAN   29 48    
PANAL  0 0  25 50 25 4
PRD 50  20 20 52 27 19 48
PRI  47  51  40  188
PT 0  0  40  40 10
PVEM 0 17 0  20 7 7 15
Total de la 
legislatura 55  28     
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
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Cuadro 5
LXI  
Legislatura 0XMHUHVHQGLUHFFLyQ +RPEUHVHQGLUHFFLyQ
Partido Local Nacional Ambas Total Local Nacional Ambas Total
0RYLPLHQWR  50  8 50 42 25 12
PAN     49   75
PANAL  40 20 5 20 0 0 5
PRD     41  19 
PRI  42  81    
PT      50 0 8
39(0 25 25 17 12  19  
TOTAL  41  188    
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
En la LXI Legislatura, las mujeres y los hombres del PRD tenían casi la 
PLVPDWUD\HFWRULDHQDPEDVGLUHFFLRQHV\UHVSHFWLYDPHQWH\XQ
SRUFHQWDMHXQSRFRPD\RUGHPXMHUHVFRQH[SHULHQFLDHQODGLUHFFLyQQD-
FLRQDO(QHOFDVRGHOPRI,WDPELpQKD\PiVPXMHUHVTXHKDQIRUPDGRSDUWH
de la dirección nacional y en ambas direcciones, tanto en la nacional como 
HQODORFDO1RKD\JUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURV/DVPXMHUHVSDQLVWDV
WHQtDQPiVWUD\HFWRULDDQLYHOQDFLRQDO\PHQRVHQDPEDVGLUHFFLRQHV
En la LXII Legislatura aumentó el porcentaje de mujeres del PAN y el PRD con 
H[SHULHQFLD HQ ODV GLUHFFLRQHV ORFDOHV \ EDMy HO SRUFHQWDMH GH KRPEUHV 
FRQH[SHULHQFLDORFDO(OFDVRGHOPRDHVLPSUHVLRQDQWHGHPXMHUHVFRQ
H[SHULHQFLDHQODGLUHFFLyQQDFLRQDO\VyORGHKRPEUHVFRQWUD\HFWRULD
HQDPEDVGLUHFFLRQHVGHODVPXMHUHV\~QLFDPHQWHGHKRPEUHV
/DFXRWDHVWiSHUPLWLHQGRTXHODVPXMHUHVPiVH[SHULPHQWDGDVOOHJXHQDOD
&iPDUDEDMD\HQHVWHFDVRODGLIHUHQFLDGHJpQHURVHSUHVHQWDHQVHQWLGR
LQYHUVR/RPLVPRDSOLFDSDUDHOPANGHPXMHUHVKDQHVWDGRHQDPEDV
GLUHFFLRQHVIUHQWHDOGHORVKRPEUHVGHPXMHUHVHQODGLUHFFLyQ
ORFDODQWHHOGHKRPEUHVDXQTXHKD\XQSRUFHQWDMHPiVEDMRGHPX-
MHUHVHQODGLUHFFLyQQDFLRQDO
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En el PRI QRH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQ
HVWD/HJLVODWXUD(QHOFDVRGHORVWUHVSDUWLGRVKD\XQSRUFHQWDMHPD\RU
GHPXMHUHVTXHGHKRPEUHVHQDPEDVGLUHFFLRQHV(QJHQHUDOODVPXMHUHV
WLHQHQPiVWUD\HFWRULDHQODVGLUHFFLRQHVGHVXVSDUWLGRV
 
7. Nivel educativo y profesiones
Una de las cuestiones importantes en los análisis de las élites parlamentarias 
con perspectiva de género, es si las mujeres tienen el mismo nivel educativo 
TXHORVKRPEUHVSDUDLQJUHVDUDOFLUFXLWRSDUODPHQWDULR
(O QLYHO HGXFDWLYR GH TXLHQHV IRUPDQ SDUWH GH OD HOLWH SDUODPHQWDULD
UHPLWHDXQYLHMRGHEDWHGHQWURGHODWHRUtDSROtWLFDHQWRUQRDOVLJQL¿FDGR
GHODUHSUHVHQWDFLyQ/DYLVLyQGHTXHODUHSUHVHQWDFLyQVHSURGXFHSRUOD 
VHPHMDQ]DVRFLRGHPRJUi¿FDHQWUHUHSUHVHQWDQWHVWRFDGLUHFWDPHQWHODFXHV-
WLyQGHODSUHVHQFLDGHODVPXMHUHVHQHOiPELWROHJLVODWLYR2WURVHVWXGLRV
también se han abocado al análisis de la presencia de las clases sociales 
HQHOSDUODPHQWR\VHKDSODQWHDGRHOGLOHPDGHTXpHVPHMRUVLFRQWDU
con representantes de todos los niveles educativos y clases sociales, ya 
VHDKRPEUHVRPXMHUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHODVGLIHUHQFLDVVRFLDOHVRWHQHU
UHSUHVHQWDQWHVFRQXQPD\RUQLYHOHGXFDWLYRVXSRQLHQGRTXHHVWROHVGDUi
PiVKDELOLGDGHV\FDSDFLWDFLyQSDUDWRPDUODVPHMRUHVGHFLVLRQHV10 En este 
HVFULWRORTXHLQWHUHVDHVGHVWDFDUVLH[LVWHQGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQWUH
KRPEUHV\PXMHUHV
(ODQiOLVLVGHORVGDWRVPXHVWUDTXHODWHQGHQFLDJHQHUDOHQODV~OWLPDV
OHJLVODWXUDVHVTXHQRKD\GLIHUHQFLDVUHOHYDQWHVHQWUHJpQHURVYHUJUi¿FDV
\
En las dos Legislaturas, la mayoría de diputados y diputadas tienen licen-
ciatura; un porcentaje mayor de mujeres cursó una maestría y un porcentaje 
PD\RUGHKRPEUHVSRVHHXQGRFWRUDGR11 
'HQXHYRHQFRQWUDPRVDOJXQDVGLIHUHQFLDVHQWUHSDUWLGRV
6LVHFRPSDUD\WHQHPRVTXHHQHOSULPHUDxRKDEtDVRODPHQWH
tres casos con primaria (Palma, 2012), los tres hombres: dos del PRD y uno 
 10(VWDSROpPLFDHVDERUGDGDSRU%RFKHO\'HQYHUDODQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVHQWUH
HOVWDWXVVRFLDOGHORVDFWLYLVWDVGHO3DUWLGR/DERULVWD\VXVPLHPEURVHQHOSDUODPHQWR
 112WUDGLVFXVLyQHVTXHVLELHQQRH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURVFLHUWDPHQWH
ODVKD\HQWUHODSREODFLyQ\ORVUHSUHVHQWDQWHV\DTXHODPD\RUtDGHODSREODFLyQQRFXHQWD
FRQHVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUD(OGHODSREODFLyQPH[LFDQDQRSRVHHFRQLQVWUXFFLyQ
DOJXQDHOWLHQHSULPDULDLQFRPSOHWD\HOSULPDULDFRPSOHWD7DQVyORHOWLHQH
educación superior (INEGIZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVVLVHSW
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del PRI, ninguno del PANYHUJUi¿FD(QVyORH[LVWHQGRVFDVRVGH
mujeres con estudios de primaria, una del PRD y otra del PT(QDPERVDxRV
ODPD\RUtDWDQWRKRPEUHVFRPRPXMHUHVWLHQHQOLFHQFLDWXUD\PDHVWUtD
*Ui¿FD
Escolaridad por género y por partido, Diputados/as 2009-2012
/RV\ODVSDQLVWDVWLHQHPD\RUQLYHOHGXFDWLYRTXHORVUHSUHVHQWDQWHVGH
ORVRWURVSDUWLGRV(QJUi¿FDQRKD\QLQJXQDGLSXWDGDSDQLVWDFRQ
XQQLYHOHGXFDWLYRLQIHULRUDOEDFKLOOHUDWRPLHQWUDVTXHXQGHGLSX-
WDGRVFXUVDURQVyORODVHFXQGDULD(OGHPXMHUHVWLHQHOLFHQFLDWXUD
IUHQWHDOGHKRPEUHVGHPXMHUHVSRVHHXQDPDHVWUtDIUHQWHDO
GHKRPEUHV6HDSUHFLDTXHHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVSDQLVWDVFRQ
GRFWRUDGRHVPX\VLPLODUDOGHORVKRPEUHV(QVtQWHVLVODVSDQLVWDVWLHQHQ
PD\RUHVQLYHOHVHGXFDWLYRVTXHVXVSDUHVKRPEUHV
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*Ui¿FD
Escolaridad por género y por partido, Diputados/as 2012-2015
En el PRI,ORVKRPEUHVWLHQHQQLYHOHVHGXFDWLYRVPiVDOWRVTXHODVPX-
MHUHV/DSURSRUFLyQGHGLSXWDGRVFRQGRFWRUDGRHVPX\VXSHULRUDOGHODV
PXMHUHVWDQVyORHOGHGLSXWDGDVWLHQHQGRFWRUDGRIUHQWHDO
GHGLSXWDGRVDXQTXHKD\XQSRUFHQWDMHPD\RUGHPXMHUHVFRQPDHVWUtD
7DPELpQFDEHGHVWDFDUTXHKD\XQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGHGLSXWDGRV\
GLSXWDGDVSULtVWDVFRQQLYHOGHEDFKLOOHUDWR
En el caso del PRDODVPXMHUHVWLHQHQPHQRUQLYHOHGXFDWLYRTXHORVKRP-
EUHVVyORH[LVWHXQFDVRFRQHVWXGLRVGHSULPDULDHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHV
FRQOLFHQFLDWXUDHVPHQRUTXHHOGHORVKRPEUHV\UHVSHFWLYDPHQWH
DXQTXHHOSRUFHQWDMHHVXQSRFRPD\RUGHPXMHUHVFRQPDHVWUtD
(QHOFDVRGHORVSDUWLGRVPHQRUHVOODPDODDWHQFLyQTXHODVPXMHUHVGH
0RYLPLHQWR&LXGDGDQRWLHQHQWRGDVOLFHQFLDWXUDRPDHVWUtD
En conclusión, de 2009 a 2012, el nivel educativo de toda la Cámara au-
PHQWy\DTXHXQSRUFHQWDMHPD\RUGHPXMHUHV\KRPEUHVFRQFOX\yHVWXGLRV
GH0DHVWUtD/RV\ODVSDQLVWDVWLHQHQPD\RUQLYHOHGXFDWLYRTXHORVJUXSRV
parlamentarios del PRD y el PRI/DVGLIHUHQFLDVHQWUHGLSXWDGRV\GLSXWDGDV
del PAN indica un mayor nivel educativo de las mujeres; en el caso del PRD, 
HOGDWRTXHVDOWDDODYLVWDHVODPD\RUKHWHURJHQHLGDGGHORVUHSUHVHQWDQ-
WHVHQJHQHUDO\ODVSRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURVDXQTXHODVPXMHUHV
WLHQHQXQQLYHOHGXFDWLYROLJHUDPHQWHPiVEDMRTXHHOGHORVGLSXWDGRV'H
ODPLVPDIRUPDHOJUXSRSDUODPHQWDULRGHOPRI también es heterogéneo y el 
QLYHOHGXFDWLYRGHORVKRPEUHVHVVXSHULRUDOGHODVPXMHUHV
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/DVSURIHVLRQHV12 constituyen otra variable relevante para entender las 
GLIHUHQFLDVGHJpQHURGHTXLHQHVOOHJDQDO&RQJUHVR/RVGDWRVPXHVWUDQ
TXHHQOD/HJLVODWXUDLXI,ODPD\RUtDGHGLSXWDGRVVHIRUPDURQHQ'HUHFKR
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVH,QJHQLHUtD/DVGLSXWDGDV
HQ'HUHFKR&RQWDGXUtD\$GPLQLVWUDFLyQ\)LORVRItD\/HWUDV
YHUFXDGUR/RDQWHULRUPXHVWUDGLIHUHQFLDVHQODHVWUXFWXUDGHOD
VRFLHGDGHQFXDQWRDODVHOHFFLyQGHSURIHVLRQHVTXHVHUHÀHMDQHQODV\
ORVFRQJUHVLVWDV
&XDGUR
3URIHVLyQ7RGDOD/;,/HJLVODWXUD +RPEUHV
0XMHUHV

$UTXLWHFWXUD  
&LHQFLDVDFWXDUtDELRORJtDFRPSXWDFLyQDPELHQWDOHVItVLFD\
matemáticas, ciencias de la salud)
24  

 

&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología) 
 

&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)
 
 
Derecho  
Economía  
)LORVRItD\/HWUDV(VWXGLRVODWLQRDPHULFDQRV)LORVRItD*HRJUDItD
+LVWRULD/HWUDV3HGDJRJtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ
 
 
Ingeniería  2  
0HGLFLQD\RGRQWRORJtD  
 

Psicología  
Química  
Veterinaria  0
Preparatoria  
6HFXQGDULD  
&DUUHUDV7pFQLFDVFDUUHUDVFRUWDVHGXFDFLyQItVLFDHQIHUPHUtD
trabajo social) 
2  

10  

6LQGDWRV  
Total  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
 12 /DFODVL¿FDFLyQVHUHDOL]yFRQEDVHHQODV)DFXOWDGHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$X-
WyQRPDGH0p[LFR
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(QHVWD/HJLVODWXUDODPD\RUtDGHORVSULtVWDVVHIRUPDURQHQHO'HUHFKR
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVH,QJHQLHUtDPLHQWUDV
TXHODVPXMHUHVSULtVWDVHQ'HUHFKR&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV
\HQHOPLVPRSRUFHQWDMH&RQWDGXUtD\$GPLQLVWUDFLyQH,QJHQLHUtD
FDGDXQD1RVHSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVGHJpQHURYHUFXDGUR
Cuadro 7
LXI Legislatura: profesiones más relevantes por partido por género
PAN +RPEUHV 0XMHUHV
Derecho  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
Ingeniería  
)LORVRItD\/HWUDV(VWXGLRVODWLQRDPHULFDQRV)LORVRItD*HRJUDItD
+LVWRULD/HWUDV3HGDJRJtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ  
PRI   
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
Derecho  
Ingeniería  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
PRD   
Derecho  
Economía  0
)LORVRItD\/HWUDV(VWXGLRVODWLQRDPHULFDQRV)LORVRItD*HRJUDItD
+LVWRULD/HWUDV3HGDJRJtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ  
&DUUHUDV7pFQLFDVFDUUHUDVFRUWDVHGXFDFLyQItVLFDHQIHUPHUtD
trabajo social)  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[
portal 
En el PRD Vt HQFRQWUDPRVGLIHUHQFLDV LPSRUWDQWHV/DPD\RUtDGH ORV
SHUUHGLVWDVVHIRUPDURQHQHO'HUHFKR OD(FRQRPtD\
)LORVRItD\/HWUDVPLHQWUDVTXHORVSHUUHGLVWDVHQ'HUHFKR
&DUUHUDV7pFQLFDV)LORVRItD\/HWUDV\&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV
UHVSHFWLYDPHQWHYHUFXDGUR
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En el PAN, los hombres provienen mayoritariamente de carreras como De-
UHFKR&RQWDGXUtD\$GPLQLVWUDFLyQH,QJHQLHUtD
PLHQWUDVTXHODVPXMHUHVPD\RULWDULDPHQWHVRQHJUHVDGDVGH&RQWDGXUtD\$G-
PLQLVWUDFLyQ'HUHFKR\)LORVRItD\/HWUDVYHUFXDGUR
En la LXII Legislatura, la mayoría de los hombres estudiaron Derecho 
 ,QJHQLHUtD  \&LHQFLDV3ROtWLFDV \6RFLDOHV 
PLHQWUDVTXHODVPXMHUHV&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV)LORVRItD
\/HWUDV\&RQWDGXUtD\$GPLQLVWUDFLyQYHUFXDGUR
Cuadro 8
3URIHVLyQ7RGDOD/;,,/HJLVODWXUD +RPEUHV
0XMHUHV
(188)
$UTXLWHFWXUD  
&LHQFLDVDFWXDUtDELRORJtDFRPSXWDFLyQDPELHQWDOHVItVLFD\
matemáticas, ciencias de la salud)  
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
Derecho  
Economía  
)LORVRItD\/HWUDV(VWXGLRVODWLQRDPHULFDQRV)LORVRItD*HRJUDItD
+LVWRULD/HWUDV3HGDJRJtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ  
Ingeniería  
0HGLFLQD\RGRQWRORJtD  
Psicología  
Química  0
Veterinaria  
Preparatoria  
Primaria 0 
6HFXQGDULD  
Carreras Técnicas, carreras cortas (carreras técnicas, educación 
ItVLFDHQIHUPHUtDWUDEDMRVRFLDO  
6LQGDWRV  
  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQJREP[SRUWDO
En el PRIVHHQFXHQWUDQSRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURVODPD\RUtDGH
los hombres y mujeres provienen de carreras como Derecho y Ciencias 
3ROtWLFDV\6RFLDOHVDXQTXHH[LVWHXQSRUFHQWDMHUHOHYDQWHGHKRPEUHVTXH 
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son egresados de Ingeniería, lo cual no es el caso para las diputadas (cuadro 
(VWDVLJXHVLHQGRXQDSURIHVLyQGHKRPEUHV
Cuadro 9
LXII Legislatura: profesiones más relevantes por partido por género
PAN +RPEUHV 0XMHUHV
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
Derecho  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
Ingeniería  
PRI   
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
Derecho  
Ingeniería  
&RQWDGXUtD\DGPLQLVWUDFLyQLQIRUPiWLFD\PHUFDGRWHFQLD
relaciones públicas)  
PRD   
&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFLHQFLD
política, comunicación, relaciones internacionales, sociología)  
Derecho  
Economía  
)LORVRItD\/HWUDV(VWXGLRVODWLQRDPHULFDQRV)LORVRItD*HRJUDItD
+LVWRULD/HWUDV3HGDJRJtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ  
&DUUHUDV7pFQLFDVFDUUHUDVFRUWDVHGXFDFLyQItVLFDHQIHUPHUtD
trabajo social)  
(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVREWHQLGRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ/HJLVODWLYDKWWSVLOJREHUQDFLRQ
JREP[SRUWDO
En el caso del PAN, la mayoría de los hombres egresaron de Derecho, 
&LHQFLDV3ROtWLFDVH,QJHQLHUtDPLHQWUDVTXHODVSDQLVWDVGH&LHQFLDV3ROtWL-
FDV)LORVRItD\/HWUDV\&RQWDGXUtD/DFDUUHUDGH,QJHQLHUtDVLJXHVLHQGROD
GLIHUHQFLDPiVLPSRUWDQWH(QFXDQWRDOPRD, la mayoría de hombres y mujeres 
SURYLHQHQGH'HUHFKR\)LORVRItD\/HWUDVSHURXQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGH
hombres se titularon en Economía y un porcentaje alto de mujeres en Ciencias 
3ROtWLFDV\6RFLDOHVFXDGUR8QFDPELRUHOHYDQWHGHXQDOHJLVODWXUDDRWUD
HVTXHGLVPLQX\yHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVSHUUHGLVWDVFRQIRUPDFLyQHQFD-
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UUHUDVWpFQLFDV\FDUUHUDVFRUWDV(QODLXI/HJLVODWXUDGHODVSHUUHGLVWDV
SURYHQtDQGHHVWDViUHDVPLHQWUDVTXHHQODLXII Legislatura el porcentaje 
GLVPLQX\yD
8. Conclusiones
/DLQYHVWLJDFLyQPXHVWUDTXHHQJHQHUDOORVSHU¿OHVGHODVPXMHUHVSDUOD-
PHQWDULDVQRGL¿HUHQGHPDQHUDLPSRUWDQWHGHORVSHU¿OHVGHORVSDUODPHQ-
WDULRV1RREVWDQWHVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVGHSHQGLHQGRGHOSDUWLGR
/DYDULDEOHPiVLPSRUWDQWHTXHVLJXHGLIHUHQFLDQGRDDPERVJpQHURVHV
ODYtDGHHQWUDGDDOD&iPDUD\DTXHODVPXMHUHVLQJUHVDQDQWHWRGRSRUOD
YtDGHODUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDO
/RDQWHULRUVHH[SOLFDHQSDUWHSRUHOKHFKRGHTXHH[LVWHQPHQRVPX-
jeres candidatas en los distritos de mayoría y muchas de ellas compiten en 
GLVWULWRVSHUGLGRV3DOPD\&HUYD(QFRQWUDSDUWHODUHSUHVHQWDFLyQ
SURSRUFLRQDODVHJXUDXQOXJDUDODVPXMHUHVHQODVOLVWDV\HQOD&iPDUD
/DHGDG WDPELpQHVXQDYDULDEOHGLIHUHQFLDGRUD\DTXHHQSURPHGLR
SDUDDPEDVOHJLVODWXUDVODVGLSXWDGDVVRQPiVMyYHQHVTXHORVGLSXWDGRV
/DVGLSXWDGDVSHUUHGLVWDVVRQPiVMyYHQHVTXHODVPXMHUHVGHORVSDUWLGRV
JUDQGHV\TXHORVGLSXWDGRVSHUUHGLVWDV7DPELpQHQHOPRI hay mujeres más 
MyYHQHVTXHVXVSDUHVKRPEUHV(QFRQWUDVWHHQHOPAN hay una proporción 
GHPXMHUHVPD\RUHVTXHORVGLSXWDGRVHQDPEDV/HJLVODWXUDV
(OGDWRTXHVHGHEHGHVWDFDUGHHVWHDQiOLVLVHVTXHODEUHFKDHQODVWUD-
\HFWRULDVSDUODPHQWDULDVVHDFRUWyHQOD~OWLPDHOHFFLyQIHGHUDOGH3DU-
WLFLSDURQPiVPXMHUHVFRQPD\RUH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULDHQTXHHQ 
6REUHWRGRHVQRWDEOHHQHOFDVRGHOPAN y el PRD(VRLQGLFDTXHODV
mujeres de estos partidos ya han alcanzado a las priístas en términos de 
WUD\HFWRULDSDUODPHQWDULD&LHUWDVJHQHUDFLRQHVGHPXMHUHVSRVHHQODKDELOL-
WDFLyQSDUODPHQWDULDQHFHVDULDSDUDGHVHPSHxDUVHHQHOWUDEDMROHJLVODWLYR
El caso del PRIHVLQWHUHVDQWHSRUTXHVLHQGRHOSDUWLGRFRQPLHPEURVTXH
FRPSDUDWLYDPHQWHWLHQHQPiVWUD\HFWRULDTXHORVGHRWURVSDUWLGRVFDPELy
HOSHU¿OGHVXJUXSRSDUODPHQWDULR\DKRUDWLHQHPXMHUHVFRQPHQRVH[SH-
ULHQFLD\TXHIXHURQFRORFDGDVHQODVOLVWDVGHRP(QHVWHSDUWLGRPXMHUHV
FRQPHQRV\FRQPD\RUH[SHULHQFLDKDQDSURYHFKDGRODFXRWDGHJpQHUR
7DPELpQKDVLGRXQKDOOD]JRTXHHQODOHJLVODWXUDGHKD\DPXMHUHVFRQ
XQDDPSOLDH[SHULHQFLDSDUODPHQWDULDHQODVEDQFDGDVGHOPAN y el PRD
(QFXDQWRDOQLYHOHGXFDWLYRHQFRQWUDPRVGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQWUH
ORVSDUWLGRVPD\RUHV7DOYH]ODPiVUHOHYDQWHVHDTXHODVGLSXWDGDVSDQLVWDV
constituyen un sector con uno de los niveles educativos más altos de todo 
OD/HJLVODWXUDGH6XQLYHOHGXFDWLYRHVPiVDOWRTXHHOGHODVPXMHUHV
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GHORVRWURVSDUWLGRV\TXHHOGHORVGLSXWDGRVSDQLVWDV/RVFDVRVGHOPRD 
y el PRIVRQGLIHUHQWHV6XVJUXSRVSDUODPHQWDULRVVRQPiVKHWHURJpQHRV
TXHHOGHOPAN/DVGLSXWDGDVSHUUHGLVWDVWLHQGHQDXQQLYHOHGXFDWLYRPiV
EDMRTXHVXVSDUHVKRPEUHV(QHOFDVRGHOPRI, las diputadas también tie-
QHQXQQLYHOHGXFDWLYRPiVEDMRTXHORVGLSXWDGRVDXQTXHH[LVWHXQPD\RU
SRUFHQWDMHGHGLSXWDGDVFRQPDHVWUtD
(QFXDQWRDODVSURIHVLRQHVODGLIHUHQFLDPiVLPSRUWDQWHHVTXHODLQJHQLH-
UtDVLJXHVLHQGRXQDSURIHVLyQGHKRPEUHV3DUDDPERVJpQHURVHO'HUHFKR
\ODV&LHQFLDV3ROtWLFDVOD$GPLQLVWUDFLyQ\)LORVRItD\/HWUDVVRQODViUHDVGH
IRUPDFLyQPiVUHOHYDQWHV(QHOFDVRGHOPRDGHVWDFDTXHGHXQD/HJLVODWXUD
DRWUDGLVPLQX\yQRWDEOHPHQWHHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVTXHHVWXGLyDOJXQD
FDUUHUDWpFQLFD(VRVLJQL¿FDTXHXQVHFWRUGHPXMHUHVSHUUHGLVWDVSURYHQLHQWHV
GHOVHFWRUSRSXODUHVWiWHQLHQGRPHQRVDFFHVRDO&RQJUHVR
/DVPXMHUHVSRVHHQPD\RUH[SHULHQFLDTXHORVKRPEUHVHQODVGLUHFFLR-
QHVGHVXVSDUWLGRV+D\XQSRUFHQWDMHFUHFLHQWHGHPXMHUHVTXHKDHVWDGR
WDQWRHQODGLUHFFLyQORFDOFRPRQDFLRQDOGHVXVSDUWLGRV(QODEDQFDGDGHO
PRD de la Legislatura LXIKD\SRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHJpQHURVSHURHQOD
LXII/HJLVODWXUDVHHQFXHQWUDQPXMHUHVFRQPiVH[SHULHQFLDHQGLUHFFLRQHV
ORFDOHV\HQODGLUHFFLyQQDFLRQDO(QHOPAN también hay mujeres con más 
H[SHULHQFLDTXHORVKRPEUHV\HQODVEDQFDGDVGHOPRI no se encontraron 
GLIHUHQFLDVUHOHYDQWHVHQWUHJpQHURV
9LVWR HQ FRQMXQWR QLQJ~Q GDWR LQGLFD TXH ODVPXMHUHV HVWiQPHQRV
KDELOLWDGDVTXH ORVKRPEUHVHQ WpUPLQRVHGXFDWLYRVGHH[SHULHQFLDSDU-
ODPHQWDULD\WUD\HFWRULDSDUWLGLVWDQLTXHODVFXRWDVHVWpQSHUPLWLHQGRTXH
PXMHUHVFRQPHQRVPpULWRVSROtWLFRVOOHJXHQDO&RQJUHVR(QHVWHVHQWLGR
FRPRSODQWHDED$QQH3KLOOLSVKDFHDOJXQRVDxRV³«ODVHOHJLGDV
HVWDUiQSHFXOLDUPHQWHVHVJDGDVHQXQFLHUWRWLSRGHPXMHUTXHFRPRODV
JHQHUDFLRQHVGHKRPEUHVTXHIXHURQDQWHVTXHHOODVHUiXQDSURIHVLRQDO
ELHQHGXFDGD\GHGLFDGDGHWLHPSRFRPSOHWRDODSROtWLFD ´
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